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昭 和 4 1 年 3 月
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平 成 1 8 年 3 月
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東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ 建 築 学 専 攻 修 晞 果 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 建 築 学 専 攻 愽 士 課 程 中 退
束 北 大 学 大 学 院 じ 学 研 究 科 建 築 学 鄭 攻 柚 士 課 程 修 了
昭 和 1 8 年 2 月 5 日
宮 城 県
教 授
工 学 研 究 利
束 北 大 学 工 学 部 助 手
束 北 大 学 工 学 部 助 教 授
束 北 大 学 工 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ 技 術 部 長
東 北 人 学 を 定 年 退 職
イ 立
昭 和 四 午 3 月














































































山 村 染 落 の 1 苗 造 分 杤 と 再 欝 " 艾 計 1 1 可 一  E _ 雌 岩 手 県 和 で 締 瞬 尺 内 村 一
( 山 村 振 興 訓 査 会 瓢 " 査 資 料 N O . 2 3 )
休 々 木 j 語 彦 , 近 江 隆 , 1 9 6 9 午 3  打 、 山 村 ' 振 興 凋 査 会
4
ソ 迎 建 築 視 察 帳 告 沓
近 打 _ 隆 ほ か . ] 9 7 0 年 9  j ・ 1 ,
5 . 変 貌 す る 東 北 地 方 都 l b 一 そ の 計 画 弐 、 は 何 を 語 る か ー
近 江 隆 , 菅 野 賓 ほ か , 1 9 7 3 年 1 0 1 - 1 , 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部
6 . 仙 台 小 に お け る  f 洪 の 遊 び と 牛 活 に つ い て の 轟 " 査 ( , 捌 査 研 究 シ リ ー ズ N O . 5 )
近 托 隆 ほ か , 1 9 7 5 午 1 1 月 , 仙 台 市 都 l b 科 学 オ 肝 究 会
フ . 仙 台 都 市 凶 に お け る 住 宅 の 需 腰 と 供 給 に 倒 す る i } N 査 研 究
佐 々 木 嘉 彦 , 近 1 _ 1 1  隆 . 志 田 止 男 ほ か . 1 9 7 7 年 6 月 、
Π 本 件 宅 公 団 東 京 支 社 ' 打 師 部 , 東 北 経 済 辨 リ 管 セ ン タ ー
H 水 建 築 学 会 関 東 支 部
8 . ' 7 8 、 宮 城 断 § 小 j 仙 妥 災 〒 ¥ の 実 態 一 住 民 等 の 文 " ぶ お よ び 被 宮 の 実 態 誹 ] 沓 帳 告
近 江 隆 ほ か . 四 7 9 年 6 月 , 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部
9 ノ 宮 城 県 沖 地 膿 災 害 に 関 す る 諸 嗣 杏 の 総 合 的 分 析 と 評 価 ( 調 査 研 究 シ リ
N O . 9 )
近 社 '  M 部 薮 か , 1 9 7 9 作 1 1 j ] , 仙 台 市 都 寸 i 利 ・ C 1 哘 汗 究 会
1 0 . 1 9 7 8 作 宮 城 県 舛 寸 仙 共 災 式 ネ 制 査 帳 告 ( 1 3 . フ ・ 1  付 辻 で の 対 応 一 被 震 1 ] 桝 こ お け る 人 間
行 , 加
近 江 隆 ほ か , 1 9 8 0 年 2  打 , 日 木 雄 築 学 会
H . ' 7 8 宮 城 県 沖 j 仙 喪 に お け る 侘 民 等 の 女 U 心 お よ び 被 曾 の 捌 査 研 究
近 江 隆 ほ か . 1 9 8 0 年 3 j J . 東 北 大 学 ' 7 8 宮 城 県 沖 地 震 災 せ 希 帰 査 研 究 会
1 2 . 岩 手 県 釜 右 市 漁 村 条 落 に お け る 牛 瓶 梁 境 整 備 の 県 木 構 想 , 1 9 8 0 作 1 2 月 . 膿 村 化
活 総 合 研 究 セ ン タ ー コ ン サ ル タ ン ト ・ レ ポ ー ト
1 3 . 山 形 県 南 陽 市 判 h 喪 業 構 造 改 再 事 業 促 進 女 、 1 策 に お け る 特 定 施 設 某 本 計 画 に つ い
て 一 農 業 団 地 セ ン タ ー ー , 1 9 8 1 午 2  刀 , 全 国 膿 餅 針 苗 造 改 ぎ 引 島 会
1 4 . 山 形 県 河 北 町 新 艘 業 構 造 改 善 張 業 促 進 対 策 に お け る 特 定 施 設 基 本 計 画 に っ い
て 一 多 同 的 研 イ ! 多 染 会 施 設 一 , 1 9 8 1 年 2  打 , 全 1 司 農 業 榊 造 改 誓 恊 会
1 5 . 新 膿 業 構 造 改 苦 事 業 促 進 対 策 に お け る 特 定 施 設 扶 木 計 画 に っ い て 一 秋 田 県 ニ ツ
































弘 前 市 市 街 地 整 備 基 本 計 画 策 定 調 査 報 告 書 , 1 9 9 5 年
八 戸 市 社 " 也 整 備 基 本 計 画 報 告 書 , 1 9 9 5 年




研 究 論 文
計 画 の 構 造 と 論 理 ( そ の  1 )
[ 東 北 大 学 建 築 学 帽 第 1 4 号 ,  a 9 7 2 ) . 1 4 3 - 1 5 6 ]
近 江 隆
農 村 計 画 の 歴 史 的 展 開 ( 戦 前 篇 )
[ 束 北 大 学 工 学 部 建 築 学 科 建 築 計 画 学 講 座 研 究 年 報 ( 昭 和 妬 年 度 ) , ( 1 9 7 2 ) , 3 5 3 7 1 ]
近 江 隆
計 画 の 構 造 と 論 理 ( そ の 2 ) 一 計 画 研 究 論 一
[ 東 北 大 学 建 築 学 報 第 1 5 号 , ( 1 9 7 4 ) , 5 - 2 3 ]
近 江 隆
農 村 計 画 の 歴 史 的 展 開 ( 単 戈 後 篇 )
[ 農 村 地 域 に お け る 集 落 再 開 発 計 画 に 関 す る 研 究 ( 学 位 論 文 ) 第 3  章 ,  a 9 7 4 ) ,
5 5 - 7 0 ]
近 江 隆
集 落 再 編 成 計 画 の 特 質 , そ の 要 求 構 造 と 計 画 論 理
[ 農 村 地 域 に お け る 集 落 再 開 発 計 画 に 関 す る 研 究 ( 学 位 論 文 ) 第 5 章 , ( 1 9 7 4 ) ,
7 6 - 1 3 6 ]
近 江 隆
「 学 校 統 廃 合 」 を め ぐ る 地 域 再 編 成 計 画 の 進 展 と そ の 特 質
陛 1 村 地 域 に お け る 集 落 再 開 発 計 画 に 関 す る 研 究 ( 学 位 論 文 ) 第 6 章 , ( 1 9 7 4 ) ,
1 3 7 - 2 3 0 ]
近 江 隆
住 宅 地 に お け る 家 族 の 構 成 と そ の 変 化




















































61 8 . ' 7 8 宮 城 県 沖 地 震 に お け る 被 震 時 人 闇 行 動 の 研 究 ( Ⅱ ) 一 行 為 者 要 因 に よ る 行 動 分
析 一
[ 日 本 建 築 ら ☆ 会 論 文 帳 告 集 . ( 3 1 4 ) , ( 1 9 S 2 ) , 1 5 4 - 1 6 5 ]
近 江 隆 , 中 村 昭 夫 . 志 田 正 男 , 他 村 、 巷 泰
1 9 . 配 管 配 線 系 か ら み た 街 区 枇 造 の 秩 序 化 に 関 す る 研 究
f 東 北 H 綿 I T A T  V 0 1 . 2 , ( 1 9 8 3 ) , 8 6 1 1 3 ]
近 江 隆
2 0 . 仙 台 都 市 鬮 に お け る 農 業 白 地 地 域 の j J 也 利 用 計 画 調 整 の 課 題 と 方 法
一 束 北 諸 都 市 の 構 造 と そ の 計 画 研 究 課 題 一
Π ヨ 本 建 築 学 会 束 北 支 部 単 行 図 書 , ( 1 9 8 4 . フ ) . 8 8 - 1 1 0 ]
近 江 隆
2 1 . 住 戸 ま わ り に お け る 空 冏 繋 備 と イ 主 み つ き 態 度 一 既 " 艾 市 社 社 也 に お け る 微 景 観 の 形 成 一
[ 日 本 都 市 計 画 学 会 学 術 研 究 論 文 染 , ( 2 2 ) , ( 1 9 8 7 ) . 3 1 3 3 1 剖
北 原 轉 司 . 近 江 隆
2 2 . 仙 台 市 に お け る 賃 貸 住 宅 の 実 態 と 課 題
一 大 都 市 地 域 に お け る 貸 家 供 給 の 実 態 ・ 第 2 章 一
[ 日 木 住 宅 総 合 セ ン タ ー 訓 査 研 究 り ポ ー ト  N O . 8 7 1 6 8 , ( 1 9 8 9 . 1 0 ) , 2 2 - 5 0 ]
近 江 降
2 3 . 住 戸 ま わ り に お け る S P 化 と 「 境 界 」 形 態 一 既 成 市 街 地 に お け る 微 景 観 の 形 成 # 2
[ 日 本 都 市 計 画 学 会 学 術 研 究 論 文 集 , ( 2 4 ) , ( 1 9 8 9 ) , 4 1 5 - 4 2 0 ]
北 原 啓 司 , 桂 久 男 , 近 江 隆
2 4 . マ ン シ ョ ン の 居 住 者 不 在 の 実 態 と そ の 意 味
[ 住 宅 , ( 3 9 ) , ( 1 9 9 の . Ⅱ 4 - 1 2 2 ]
近 江 隆
2 5 . 政 令 都 市 を 中 心 と し た 大 都 市 域 の イ ・ 乍 宅 尋 討 青
一 昭 和 6 3 年 住 宅 統 計 調 査 ・ 特 別 集 計 分 析 ・ 第 7 章 一
寵 主 宅 ・ 都 市 整 備 公 団 イ 圭 宅 都 市 試 験 研 究 所 , ( 1 9 飢 3 ) . 1 7 9 - 2 0 2 ]
近 江 隆
2 6 . 区 分 所 有 に よ る 都 市 空 問 の 細 分 化 と 流 動 化













































S3 7 . 建 物 の 区 分 所 有 が イ 主 宅 ・ 都 市 空 問 の 変 容 に 果 た す 役 害 1 」 ( D
[ 住 宅 総 合 研 究 財 団 研 究 年 帳 .  N O . 2 0 , ( 1 9 9 3 ) , ]
近 江 隆 , ほ か
3 8 . 区 分 所 有 集 合 住 宅 に お け る 従 前 の 上 地 利 用 と 所 有 者 不 在 ー マ ン シ ョ ン の 所 有 者
不 在 力 吐 也 域 住 宅 政 策 に 1 チ え る 影 響 ( 3 ) ー
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集 . ( 4 4 8 ) . ( 1 四 3 ) , 1 3 1 - 1 3 剖
近 汀 隆 、 北 原 啓 司 , 佐 藤 慎 也
3 9 . 東 京 都 心 区 に お け る 区 分 所 有 ビ ル の 成 立 と 管 理
[ 都 市 言 1 ' 画 論 文 集 、  2 8 , ( 1 的 3 ) , 1 6 3 - 1 6 剖
近 江 隆
4 0 . 再 開 発 ビ ル に お け る 区 分 所 有 の 成 立 形 態 一 仙 台 市 と 東 京 者 蹴 こ お い て 施 行 さ れ た
9 事 業 を 事 ・ 例 と し て ー
田 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集 , ( 4 5 3 ) . ( 1 9 9 3 ) , 釘 ・ 9 4 ]
近 江 隆 . 相 原 利 全 , 真 野 和 洋
4 1 . 非 マ ン シ ョ ン 系 区 分 所 有 建 物 の 立 地 と 空 闇 特 性
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 諭 文 帳 告 集 , ( 4 5 4 ) , ( 1 9 9 3 ) , 1 2 3 - 1 3 2 ]
近 江 隆 , 成 田 潤 也 , 江 田 頼 宣
4 2 . 現 代 家 族 の 分 散 居 住 の 実 態 と 居 住 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集 , ( 4 5 6 ) , ( 1 9 9 4 ) , 2 四 ・ 2 1 6 ]
金 貞 均 , 近 π 降
4 3 . ネ ッ ト ワ ー ク 居 住 一 そ の 成 立 背 景 と 家 放 つ " 攸 に お け る 役 割 一
近 江 隆 , 金 貞 均
[ 住 宅 金 削 明 報  N O . 5 0 5 , ( 1 9 9 4 . 2 ) ]
" . 建 物 の 区 分 所 有 が 住 宅 ・ 都 市 空 間 の 変 容 に 果 た す 役 筈 I K 2 )
[ 住 宅 総 合 研 究 財 団 研 究 年 帳 ,  N O . 2 1 ,  a 9 9 4 ) , ]
近 江 隆 , 佐 藤 慎 也 , 阿 留 多 伎 眞 人
4 5 . ネ ッ ト ワ ー ク 屑 イ 主 の 成 立 形 態 と 住 機 能 の 変 化
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 十 R 告 集 , ( 4 6 8 ) , ( 1 9 9 5 ) , 1 6 1 - 1 6 9 ]
近 江 隆 , 金 貞 均 , 小 倉 幹 太
4 6 . 管 理 お よ び 活 用 志 向 か ら み た 区 分 所 有 賃 貸 住 戸 の 地 」 或 性 と 政 策 活 用 の 方 向 性 一
マ ン シ ョ ン の 所 有 者 不 在 が 地 域 住 宅 政 策 に 及 ぼ す 影 粋 ( 4 ) ー
[ 日 本 怨 築 学 会 計 1 画 系 論 文 集 . ( 4 6 9 ) , ( 1 9 9 5 ) , 1 5 7 - 1 6 6 ]

















52. Housing condilions in Japan Examined Through lhe concept of Network


















電 話 ボ ッ ク ス 荒 ら し 犯 罪 か ら み た 都 市 空 鬪 の 犯 罪 要 因 分 析 一 東 京 都 H 市 を 女 、 1 象
に し て ー
[ 都 市 計 画 , 4 7 ( 2 1 4 ) , ( 1 四 8 ) , 郭 ・ 6 1 ]
伊 藤 篤 , 柏 原 暫 郎 , 近 江 隆
ネ ッ ト ワ ー ク 居 住 の 視 点 か ら マ ン シ ョ ン を 冴 え る
[ R E F O R M .  a 8 5 ) , ( 1 9 9 9 . 8 ) . 6 9 ・ 8 7 ]
近 汀 降
機 会 犯 罪 の 成 立 に 関 速 す る 都 市 空 惜 件 判 生 に 鬨 す る 研 究 一 放 火 ぢ 嘩 尿 を 文 、 j 象 に し て ー
[ 卸 掃 4 回 日 本 都 市 計 1 阿 学 会 学 術 研 究 i 兪 文 集 , 3 4 ,  a 9 9 9 ) . 7 2 1 - 7 2 6 ]
伊 1 藤 篤 . 近 江 院 、 . 石 坂
つ § ^
オ フ ィ ス ・ 商 業 系 建 物 を 想 定 し た 最 適 紙 持 智 即 計 画 の 探 索 乎 法 一 造 伝 的 ア ル ゴ
リ ズ ム の L C C へ の 適 児 一
[ 日 本 建 築 町 を 会 第 2 2 回 佶 報 シ ス テ ム 利 用 技 術 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 2 . ( 1 的 9 ) .  N 5 - 1 5 0 ]
守 谷 諏 一 , 石 坂 公 一 ' , 近 江 隆
E U 建 設 製 品 指 令 に み る 建 築 牛 産 技 術 j 見 範 の 榊 造 と 国 際 的 柴 合 化 の 柞 組 み
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 楡 文 集 , ( 5 2 6 ) .  a 9 9 9 ) . 2 4 3 - 2 5 0 ]
平 野 吉 偏 , 近 π 降
「 性 能 指 向 j  の ア プ ロ ー チ に よ る 建 築 生 産 技 1 小 H 騨 沌 体 糸 再 編 の 枠 細 . み
f 日 本 地 築 学 会 計 画 系 論 文 条 , ( 5 3 1 ) . ( 2 0 0 0 ) , 2 2 1 - 2 2 剖
平 學 f  吉 情 , 五 イ 1 条 渉 , 近 江 隆
A H P に よ る 屯 要 度 評 価 を 用 い た 部 材 送 定 力 法 及 び 修 繕 計 画 策 定 于 法 に 関 す る 研 究
[ Π 本 建 築 学 会 剤 ' 画 系 諭 文 集 , ( 5 3 5 ) , ( 2 0 0 の . 2 1 5 - 2 2 2 ]
守 谷 鵡 ミ ・ ・ , 近 H ' 隆 . イ i 坂 公 一
地 力 中 小 都 市 及 び 農 山 村 地 域 に お け る ネ ッ ト ワ ー ク 居 住 の 成 立 と そ の 役 割
[ 日 本 建 築 円 を 会 引 ' 1 ! 可 系 論 文 集 . ( 5 2 8 ) , ( 2 0 0 山 , 1 9 5 - 2 0 2 ]
金 貞 均 , 近 江 降
ミ ー ス の フ ァ ン ズ ワ ー ス 邸 の 平 而 に 淋 む ダ イ ナ ミ ッ ク シ ン メ ト リ
[ 日 本 建 築 学 会 ' 印 可 系 論 文 架 , ( 5 3 5 ) . ( 2 0 0 0 ) , 2 9 7 3 0 2 ]
加 治 大 姉 , 近 汀 際 , 石 坂 公 一
ミ ー ス ・ フ ァ ン ・ デ ル ・ ロ ー エ 「 煉 瓦 造 田 園 住 宅 案 」 に 関 す る 極 分 割 法 を 別 い
た 分 析
[ U 本 建 築 学 会 引 ' 1 也 i 系 論 文 集 , ( 5 4 4 ) . ( 2 0 0 1 ) , 2 0 9 3 1 6 ]











































フ フ . 区 分 所 有 建 物 の 削 杉 ) 建 替 え ( 4 ) ー コ ン バ ー ジ ョ ン ー
[ マ ン シ ョ ン 学 , ( 1 5 ) , ( 2 0 0 3 ) , 1 5 3 、 1 6 2 ]
近 江 隆
7 8 . 地 域 別 ネ ッ ト ワ ー ク 居 住 実 態 の 調 査 分 析 の 材 琉 H み
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集 , ( 5 6 6 ) , ( 2 0 0 3 ) , 1 1 9 - 1 2 5 ]
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